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Embarcos.—De acuerdo con lo previsto en el vi
gente plan de estudios de la Escuela Naval Militar,
se dispone que en .10 de abril próximo embarquen
en el minador Vulcaizo los Alumnos de Máquinas
que componen la novena promoción de dicho Cuer
po, los cuales desembarcarán en fecha oportuna para
que se encuentren en la citada Escuela el día 12 .de
julio del presente ario.
Madrid, 21 de marzo de 1955:






Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo -13 del Reglamen
to para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se nom
bra Tenientes provisionales- de la Escala de Comple
mento de los Cuerpos de la Armada que se expresan
a los siguientes Cabos primeros, declarados "aptos"
para dicho empleo por Ordenes Ministeriales de 29 de
marzo de . 1951 y 20 de enero de 1955 (D. O. nú
meros 75 )T 18) :
Teniente provisional del Ctierpo de Ingenieros
Navalés.
D. Luis Nálal Cuenca.--Arsenal de La Carraca
(San Fernando).
Teniente Me:dico provisional del Cuerpo :de Sanidad
de la Armada.
D. Francisco Guevara Benítez.—Hospital de San
Carlos (San Fernando).
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento en
las Dependencias que al frente de los mismos se in
dica, durante ,e1 período comprendido entre las fe
chas de 24 dé marzo y 24 de julio del ario en curso.
Madrid; 21 de marzo de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Sres. '-•
Admisión provisional.—Efectuada la selección pre
vista en el- artículo 5.° de la Orden Ministerial de
25 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 272), y a
propuesta de la jefatura de Instrucción, se admite
provisionalmente en la Milicia Naval Universitaria
al-personal que á continuación se relaciona:
NOMBRES Y APELLIDOS
1. D. Joaquín Abelló Virgili . • •
2. D. Pedro Adroer Tasis . . . . • •
3. D. Antonio Agarrado Porrúa . . . . • •
4. D. Alejandro Anchústegu. i Hernández.
5. D. Eduardo Andréu Cubells • •
6. D. Antonio Arranz Ramonet . • . . . .
7. D. José Manuel Ayora Rodríguez. .
8. D. Juan José Azpiroz Azpiroz . . . .
9. D. Manuel Barón Ruiz de Valdivia.
10. D. Fernando Barros Guisasola
11. D. Federico Basariez Ryán. . . .
12. D. Constantiño Beltrán Vidal . .
13. D. Lklberto Bonet Pérez. . • . .
14. D. Enrique Braquehais García.
15. D. Ignacio Braquehais García. .
16. D. Ramón Burguerió Cela . . . . . .
17. D. José Antonio de Cáceres García.
18. D. Joaquín Calvo Jaques . . . . . . . .
19. Di José Campoy Rodríguez-Marbán .
20. D. .Juan Antonio Canti Torrabadella.
21. D. Alberto María Caso Iglesias.. .
22. D. Jaime Cástellá. Sola . . . . . • • •
23. D. Enrique Concustell Bas.. • • • •
Carrera que estudian.
Ing. Industrial;..
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NOMBRES Y APELLIDOS
24. Francisco Conesa Sánéhez..
25. Vicente Crego Luaces..
26. Luis Fernando Cuadrado Méfidez. .
27. Antonio Díaz Stuijfzand,..
28. Francisco Domingo Francas..
29. Franciscso Duró Pifarré.. e,
30. Francisco José Enrile Domínguez. .
31. Miguel Escobar Torres..
32. Fernando Esteban gbdreca. • ..
33. José Antonio Estébanez Nozal.. .




. • • • • •
.
•
35. D. Rafael Fernández Fernández.. ..
36. I). Francisco Fernández López-Arenosa.
37. D. Severo Figarola Plaja.. .
38: D. Alejandro Forcades Juan..
39. D. Jesús Fraga Lorenzo.. ..
40. D. Antonio García Martínez.. ..
41. D. José García Quijada Gómez.. ..
42. -D. Guillermo Goicoechea Areizaga..
43. D. Manuel Gómez de la Fuente..
44. D. Ramón Gómez Más.. .. . •
45. D. Angel González-Alorda Ayala..
46. D. Vicente González Ba,llester..
47. D. Ignacio -José González Cagigas..
48. D. Javier Juan González Santoro..
49. D. Rafael Gutiérrez Garrido.. .. .•
50. D. Tulio Ignacio Hermoso Yáñez. ..
51. D. Julián María Hidalga y Za_balla..
52. D. Elías Izquierdo Montoro..
53. D. Fernando Izquierdo Rodríguez. ..
54. D. _José Antonio de Iturriaga Barberán..
55. D. Francisco Javier Jaureguizar .Azarola.
56. D. Luis Jiménez Luna.. .. .•
57. D. Carlos Jiménez Villarejo.. ..
58. D. Ramón Jordán de Urríes y Martínez
de Galinsoga• • .. •
59. D. _Tacobo Leonís González.. . • • •
60. D. Antonio López Tercero.. ..
61. D. José Luis Luna de Toledo.. • • • •
62. D. Antonio Llagostera Garriga. • •
63. D. José de Llanos Roura .. •
64. D. Vicente Lloréns Agustina.. • ..
65. D. Antonio Lloret Orriols.. • •
66. D. .Taime Lloret Perales.. .. ; .. e. S&
67. D. Vicente Marifio Colomer..
68. D. Alberto José Martín Carceller.. • •
69. D. Pedro Antonio Martín Gómez.. .. •
70. D. Elías Alberto Martínez Artero. • •
71. D. Mario Néstor Martínez Tercero..
72. D. M-ario Martí-Ventosa Pagés. .
74.. D. Luis Marzán Calandria.. .. *O
74. Ti Fiancisco Masanes Moreno..
75. D. Ramón Masagué Colomé• • • • •
76. D. Manuel Mascato Martínez.. • • •
77. D. Arturo Más-Sardá. Laguna.. .. •
78. D. Francisco Mata Echávarri..
79. D. Victoriano Medina Sánchez.
80. D. Antonio Mendoza Sanz..
81. D. Torcuato Miranda Laó • • •
82. D. Amador Montenegro Cabello..
83. D. Antonio Pedro Mora Martínez..
84. D. Francisco Moral González.. .. •• •
85. D. Ciríaco Muñoz Moreno.. .. .. •
86. D. Joaquín María Mur Carreras.. .. •
87. D. Manuel Nieto Barrera.. .. • • •
88. D. Miguel Angel Nistal Bedia..
89. D. Santiago Noguer Debray..
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:Enrique Ordaz Bruzo. . • • . • . •
Manuel Ordaz Bruzo..
• • • • .
José Osuna Martínez.. .. • • .
Vladimir° Pádrós Arcli. . .
• • •
Enrique Pamias Clavell .. . . .. • • •
•
Francisco de Parellada Albentosa.
José Oriol Pa,rpal Marfá . . .
Pedro Penalva Borras . . . .
Javier Pera Madrazo . . .
. • •
Tomás Pérez García
. . .. .. • •
Joaquín Perucho Perucho . . .. .
Jpsé María Piera Más-Sardá . ,.
Sebastián Prado Soltero..
. . • • • •
José Preckler Sicart . : . . . .
José Ramírez Casillas.. ..
José Luis Ramírez Ortiz ..
.
Luis Reales Cantalosella . . • • •
Antonio Ribas Espasa... . • •
Jaime Ribas de Reyna.. • • , •
Manuel del Río Campos.. . • • • • •
Federico Rivero Cuervo..
.. • •
Jacinto RomañaCh Ferrer.. • • • . • •
Joaquín Romero Frías.. . . •
• •
_losé Ros Mediano.. .. • •
• • • • • •
Manuel A. Ruiz-Berdejo Gutiérrez.
Jesús Ruiz Longarte .. .. . • • • • •
Rafael Ruiz Piedecausa . . • • • • • • •
Joaquín Ruiz del Portal Bermudo.
Antanio Sánchez López .. .. .
Ulises Sanromá Cariellas . . • •
Enrique Santamaría Mir.. . ..
• •
Jorge Scharfhausen Fernández. . . ..
Francisco Javier Serra Quesada. .. . ,
Alfonso Soldevilla y González-Grano
de Oro. .
.. .. . . .. _ _-
Diego Solórzano Sancho. . . .
.. ..
José Antonio Sopela.na Ruiz de. Eren
chun.. . . ..
.. .. ., . ..
Miguel Tejerina Pedruelo..
José María Tintoré Blanc . . .
• • • •
Pedro Torres Calvi.. ..
.. .. • .
Eusebio Torres Rodríguez-Torres.
José María Turii Riera.. .. ..
Pedro Uñó Estany.. .. • • • • •
Enrique lizquiano de Miguel. . ..
José María Valón Cumillera. . . .
Lorenzo Ventosa de Cabanyes . . • •
Joaquín Vericat ,Núñez . . ..
. • O
Alvaro Villagrán de Villota.. • • • •
Angel Villate Orive .. . . • . • • .
Juan Villate Orive .. .. • •
• • • • • •
Luis Yáñez Rodríguez.. .. . • . • •
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. Infantería de Marina.
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. C. Gral. Elect.
Ing. Naval.
Infantería de Marina.
_ NOMBRES "Y APELLIDOS
142. D. Jesús ,Ballest-eros, Español. .
143. D.• Gerardo Becker Filias. . . . .
144. D. Avelino Leoncio Bedia Díez ..
145. D. Narciso I3alliu _Serra.. .. .
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y
NOMBRES Y APELLIDOS
147. D. Antonio Cros Espiga.. .. .
148. D. Orlando de Porrata-Doria Llobet.
149. D. Antonio García Roche.. .
150. D. Juan Antonio Isusi
151. D. Eugenio Lasalle Ginesta..
152. D. Antonio Más Salada.. ..
153. D. Francisco Montaña Gálvez..
154. D. Jesús Orbea Verrire.. .
155. D. Luis- Pálomeque Tejerina..
156. D. Ricardo Portabella Villaescusa.
157. D. Fi ancisco Javier Rey Palenzuela.
158. D. Andrés Sancho Cortina.. • .





D. Juan Antonio Soto García.. • • •
D. Antonio Tejero Navedo.. • • • •
D. Víctor Tuneu Gutiérrez .. . • • • • •









Pt.° Ind. Elect. .
Pt.° md. Elect. .



























Todo el personal relacionado anteriormente queda lar que corresponda, aceptándose sólo la falta de una




Ministerial de convocatoria, a presentar certificado Madrid, 21' de marzo de 1955.
académico en el próximo mes de junio de haber apro
bado en los exámenes las asignaturas del ario esco
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—De conformidad con lo própueSto por la
Inspección Central de la Milicia de la Reserva Na
val y jefatura de Instrucción, se dispone causen baja
en dicha Organización, con pérdida del empleo al
canzado, los Cabos primeros Jorge Mota Ciurana,
Carlos Olivar Despujol y Mariano Albiol Rincón,
quienes, de acuerdo con lo previsto en la Orden Mi
nisterial de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23),
ampliada por la de 31 de diciembre del mismo ario
(D. O. núm. 3 de 1953), quedan obligados a servir
en filas el mismo tiempo que lo hayan hecho -los
inscriptos de su reemplazo, debiendo tener lugar su
incorporación en la fecha que determine el Servicio
de Personal, sin que sea necesario, dada su proce
dencia, el ingresó previo en Cuartel de Instrucción
alguno.





Cruz del Mérito Naval.—A f5ropUesta del Coronel
Médico Director del Sanatorio de Los Molinos, y
de conformidad con la junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al Co
mandante Médico D. juail Manuel Padilla Manzuco,
MORENO
Excmos. Sres. .. . —Sres. . • •
1 como prueba -de reconocimiento al celo y laboriosidad
puestos de manifiesto en su destino.




Cruz del Mérito Naval.—A propuesta del Coman
dante del dragaminas Ter, que hace suya el Almi
rante Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, v de conformidad con la junta de Clasificación y Recompensas, vengo en conceder la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
blanco, al Condestable segundo D. Miguel Domín
guez Moro, como prueba de reconocimiento al celo
y laboriosidad puestos de manifiesto en su destino.




En atención a los servicios particularmente dis
tinguidos prestados con -ocasión del salvamento del
R..1).-21 por el Buzo Mayor D. Agustín Albuquer
que García, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 21 de marzo de 1955.
MORENO
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Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Visto
el expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Junta -de Clasificación y
Recompensas y Asesoría General, vengo en conceder
al Marinero Apuntador Manuel Bernárdez Varela
la Medalla de Sufrimientos por la Patria,' como he
rido en acto del. servicio a bordo del torpedero A udaz
con calificación de grave y con ochenta y un días
de curación. Concesión que lleva aneja el percibo 11Pe
seis pesetas por cada uno de los días que duró la
curación, más una indemnización de doscientas pe
setas por una sola vez. Todo con arreglo a lo que
determina el Reglamento de 15 de marzo de 1940
(D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de 9 de junio
ele 1952 (D. O. núm. 135).
Madrid,. 21 tie marzo de 1955.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
•
Visto el expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas y .Asesoría General, vengo en
conceder al OperarioAe segunda de la Maestranza de
la Armada D. José F-arma Prieto la Medalla de il
fr-imientos por la Patria, COIX10 herido en acto del ser
vicio en el Taller de torpedos de la Estación Naval
de El Ferrol del Caudillo .con calificación de menos
grave y con sesenta y ocho días de curación. Conce
sión que lleva aneja el percibo de la dieta reglamen
taria de su empleo durante• los quince primeros días
de curación, el devengo de la asignación de residen
cia eventual durante los cincuentá y tres días restan
tes más el cinco, por ciento de su sueldo anual por
una sola vez. Todo con arreglo a lo que determina
el Reglamento de 15 de marzo de 1940 (D. O. nú
mero 84) y Orden Ministerial de 9 de junio de 1952
(D. O. núm. 135).
Madrid, 21 de marzo de 1955. -
MORENO
Excmos. Sres.
Sres. . . .
••••••••••••■
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
5 de marzo corriente, tomó el acuerdo que dice así :
"En el expediente de recurso de agravios promo
vido por doña Rosario Moya Villada 'contra acuerdo
del Tribunal Económico-administrativo Central re
lativo a pensión ; y
Resultando -que doña Rosario Moya Villada, viu
da. del Operario de la Maestranza de la Armada
D. José Hermosilla Pérez, solicitó de la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas la concesión
de las mesadas que pudieran corresponderle, y el
mencionado Centro directivo se limitó a concederle
cinc'o mesadas de supervivencia, en acuerdo de 18 de
marzo de 1952 ; .
Resultando que promovió la recurrente la corres
pondiente reclamación ante el Tribunal Económico
admipistrativo Central>, manifestando que se le había
denegado su solicitud de pensión y que no era com
petente la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas ;
Resultando que el Tribunal Económico-adminis
trativo Central resolvió, en 12 de mayo de 1953 :
primero, que era competente la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas para conocer los derechos
pasivos de la recurrente, toda vez que a tenor de lo
dispuesto ,en el attículo primero del Decreto de 12 de
diciembre de 1942, el personal de las Maestranzas
tiene carácter civil ; segundo, que el acuerdo recu
rrido fué en su día ajustado a Derecho, ya que se
aplicó estrictamente el Estatuto de Clases Pasivas,
y que, no obstante, en virtud 'de la pi=omulgación de
-la Ley de 20 de diciembre de 1952, debía .vblver el
expediente a la Dirección General de la Deuda 'y
Clases Pasivas para que se dictase la resolución per
tinente sobre el caso, en relación con la citada' norma ;
Resultando que en 22 de julio de 1952 interpuso
la interesada recurso de agravios ante la Presiden
cia del Gobierno, manifestando que consideraba des
estimado gu recurso ante el Tribunal Económico
administrativo Central "por el silencio administra
tivo";
Vista la Ley de 18 de marzo de 1944, artículos
tercero y cuarto ;
Considerando que la recurrente ha interpuesto su
recurso de agravios prematuramente y con notable
'anticipación al acuerdo del Tribunal Económico
administrativo Central, sin que pueda admitirse su
alegación de que la mencionada reclamación hubie
se sido denegada por el silencio administrativo, toda
vez que este principio no ha sido recogido para tales
reclamaciones para las normas que rigen en el pro
cedimiento Económico-administrativo,
El Consejo de Ministros, de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo de Estado, ha re
suelto declarar improcedente el presente recurso de
agravios,"
Lo que se publica en el Boletín Oficial del Es
tado para conocimiento de V. E. y notificación a la
interesada, de conformidad con ló dispuesto en el
número primero de la Orden de esta Presidencia
del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 22 de, marzo de 1954.
CARRERO
ExcinC). Sr. Ministro de Marina.
(Del supletilento al B. O. del Estado núm. 81,
página 440.)
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a
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros con fecha
12 de marzo actual, _tomó el acuerdo que dice así
"En el recurso de agravios interpuesto por don
José Iglesias Gayoso, Teniente de Infantería de Ma
rina,- contra acuerdo del Consejo Supremo • de Jus
ticia Militar sobre corwesión de ingreso en la Orden
de San Hermenegildo ; y
Resultando que D. José Iglesias Gayroso, Teniente
de Infantería de Marina, solicitó el ingreso en la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo con
categoría de, Cruz, siéndole denegada esta petición
el 13 de enero de 1951 por la Asamblea de la Real
y Militar Orden por no reunir el interesado los cin
co años efectivos en el empleo de Oficial, requeri
dos por el Reglamento entonces vigente de 16 de
julio de 1879, ya que no -podrán- ser de 'abono en
-ningún caso para- los retirados que hubieren presta
do servicios con posterioridad, en la Campaña de Lir
beración, los que hubieran realizado después del 30 de
junio de 1940, puesto que en 'dicha situación se ha
liaba el solicitante de conformidad con la Orden de
10 de junio del mismo. aflo ;
Resultando que interpuso recurso de -reposición
insistiendo en sus pretensiones y reiterando la dene
gación la referida Asamblea de ia Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, en base a idénticos ar
gumentos, por lo que el interesado promovió recurso
de agravios el 5 de marzo de 1952, 'alegando que si
el Reglamento de la Orden exigía • cinco arios en
el empleo de Oficial, y el interesado había desempe
ñado el empleo de Sargento primero, no era menos
cierto que había ascendido a sOficial acogiéndose a
las ventajas de la Ley de 16 de julio de 1911, que
fueron las de contársele el tiempo- que le faltaba has
ta cumplir la edad de cincuenta y un arios, fecha de
retiro, como si efectivamente hubiese prestado ser
vicios, teniendo en cuenta que en la citada fecha con
taba treinta y ocho arios de edad, creía haber os
tentado el empleo de Oficial durante trece años, y
asimismo alegaba, en defensa de su pretendido de
t'echo, la Ley de 15 de marzo de 1940, la cual dis
ponía que el abono de tiempo de la Campaña de Li
Deración, que en el caso del recurrenfe era de -vein
tidós meses y catorce días, sería aplicable para me
jorar las pensiones de retiro y para perfeccionar los
derechos a las ventajas de la Orden de San Herme
negildo, tanto para el personal activo como para el
que se hallase ya en situación de "retirado" ;
Vistos la Ley de 18 de marzo de 1944, Regla
mento de la -Real y Militar Orden de San Herme
negildo de 25 de Mayo de 1951 y demás disposicio
nes aplicables ;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso se' reduce a determinar si el interesado
ha ostentado el empleo dé Oficial el número de años
preciso para se le reconozca el derecho a ingresar <en
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo ;
Considerando que el artícTilo 11, párrafo primero
del _vigente Reglamento de la Orden, exige com re
quisito necesario para ingresar en la misma haber
prestado veinticinco arios de servicios efectivos des
de su incorporación al Ejército, y cinco arios como
Oficial "con empleo efectivo", aclarando el artícu
lo 12 que "es condición indispensable para ingresar
en la Orden ser Oficial efectivo o asimilado efectivo
a Oficial, y sin que en consecuencia pueden optar a
esta Condecoración quienes perteneciendo a los Ejér
citos -disfrutan equiparación, sueldo o ventajas eco
nómicas iguales o análogas a las de este empleo, pero
sin ostentar ni poseer el de Oficial o asimilado a
Oficial efectivo", es evidente que la equiparación a
Oficial de que ha disfrutado el peticionario para efec
tos pasivos no pueden servir para fundamentar su
derecho a ingresar en la tan repetida Orden de San
Hermenegildo ;
Considerando cine la Ley de 15 de marzo de 1940,
en su artículo cuarto, al reconocer como abonable
el tiempo de Campaña en lo relativo a la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo, se refiere a quie
nes ostentasen el empleo de Oficial y pudiesen - con
dicho tiempo perfeccionar los derechos a las venta
jas de la tan repetida Orden, pero sin que en ningún
caso el mencionado tiempo _sirviese por sí solo para
adquirir los citados derechos ;
Considerando que por todo lo expuesto, el peticio
nario carece .de los requisitos precisos para ingresar
en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
De conformidad con el dictamen • emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que se publica en el Boletín Oficial cle.1 Estado
para conocimiento de V. E. y notificación al intere
sado, de conformidad con lo dispuesto en el núme
ro primero de la Orden -de esta Presidencia del Go
bierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. niuchos años.
Madrid, 26 de marzo de 1954.
CARRERO
Excmo. Sr, Ministro de Marina.




Don Agustín Martínez Piñeiro, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de expediente
instruido por pérdida de Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto Pelavo Oliverio Peón de
1 Arriba,
Hago constar : Que por el presente se deja nulo
v sin valor alguno dicho documento, incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue
en el plazo de quince días.
Gijón, 14 de marzo de 1955.—E1 Comandante de
Infaiatería de Marina, Juez instructor, Agustín Mar
tínez Piñeiro.
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Don Agustín Martínez Piñeiro, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de expediente
instruido por pérdida de Cartilla Naval del Ins
cripto José González Alonso,
Hago constar : Que por el presente se .deja mili)
y sin valor alguno dicho documento, incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue
en el plazo de" quince días.
Gijón, 1-1, de marzo de 1955.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Agustín Mar
tínez Piiíeiro.
Don Elo-y Rodríguez Rodríguez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 316 • de 1953, instruido por pérdida de
Cartilla, Naval Militar del inscripto de este Trozo
Jesús Antonio Blanco García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento,
de fecha 1 de julio de 1954, se declaró nulo ysin
valor el aludido documento, incurriendo en respon
sabilidad quien haga uso del mismo.
Vigo, 16 de marzo de 1955.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Elo'v Rodríguez
Rodríguez.
Don Celestino Souto Serantes, Alférez de Navío,
Juez instructor del expediente número 135 de 1955,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción del inscripto de este Trozo Angel Santamaría
Crugeiras, folio número 193 de 1923,
Hago saber : Que en el referido expediente existe
un decreto auditoriado de la Superior Autoridad ju
dicial de este Departamento, de fecha 8 del actual,
por el que se declara nula y sin valor alguno la re
ferida Libreta, incurriendo en responsabilidad la per
sona que la posea y no haga entrega de la misma a
las Autoridades de Marina.
En Riveira a 17 de marzo de 1955.—E1 Alférez
de Navío, Juez instructor, Celestino Souto Serantes.
Don Celestino Souto Serantes, Alférez de Navío,
Juez instructor del expediente número 136 de 1955,
instruido por la pérdida de los documentos de si
tuación militar del inscripto de este Trozo José
Valiño Pego, folio número 7 de 1939,
Hago saber : Que en el referido expediente existe
un decreto auditoriado de la Superior Autoridad ju
dicial del Departamento, de fecha 8 del actual, por
el que se declaran nulos y sing'-valor los documentos
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indicados, 'incurriendo en responsabilidad la perso
na que los poseyera y no haga entrega de los mis
mos a las Autoridades de Marina.
.En Riveira a 17 de marzo 'de 1955.-7--E1 Alférez
de Navío, juez instructor, Celestino •outo ..S'erantes.
•
Don Juan José de Abréu, y Páramo, Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de San Sebastián y del
expediente que por pérdida de Libreta de Inscrip
ción Marítima se instruye a favor del inscripto
Angel Pérez .Azcárate,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento, obrante a. los
folios números 12 y 13 del mencionado expediente,
ha sido declarado nulo y sin valor alguno dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad quien, po
seyéndolo o hallándolo, no efectúe su entrega en la
Comandancia Militar de Marina de San
. Sebas
tián.
, San Sebastián a 12 de marzo de 1955. El
Capitán de Infantería de 'Marina, 'juez instructor,
Juan- José de Abréu v Páramo.
Don justo Pérez Ortiz, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Ceuta,
Hago constar : Que acreditado el extravío del
Nombramiento de Patrón de Pesca de Francisco
Ruiz Abréu, se declara nulo y sin valor alguno el
documento extraviado, incurriendo en responsabili
dad que la
"
Ley señala la persona que lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina,
Ceuta, 9 de marzo de 1955.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Justo Pérez
Ortiz.
Don Manuel Monzó Francés, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima,
instruido a favor del inscripto José Ferrer Llopis,
Hago' saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 5 de marzo actual, el excelentísimo señor Almi
rante Capitán General de este Departamento ha de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que, po
seyéndolo, no haga entrega del mismo.
Valencia, 10 de marzo de 1955.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Manuel
Monzó Francés.
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